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JEMPUTAN UNTUK MENYAMPAIKAN CERAMAH  
 
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.  
 
2. Untuk makluman puan, SIG Mental Health akan menganjurkan seminar yang akan dijalankan 
seperti ketetapan berikut:  
 
Tarikh   : 16 Feb 2019 (Sabtu)  
Masa     :  8 pagi- 5 petang 
Tempat  : Dewan Kuliah 2, Bangunan PraKlinikal, HCTM PPUKM 
 
3. Sehubungan dengan itu, kami berharap pihak puan dapat menghadiri seminar tersebut sebagai 
penceramah. Bersama ini disertakan tentatif program untuk maklumat tuan. 
 
Kerjasama daripada pihak puan amat kami hargai, jika terdapat sebarang pertanyaan puan boleh 
menghubungi kami di talian 019 2795855. 
 
 
Sekian, Terima Kasih.  
 
 
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”  
“PEKERJA PEMANGKIN TRANSFORMASI NEGARA”  
 
 
ABDUL RAZAK BIN ROSLI 
 
PENGERUSI 
SIG MENTAL HEALTH  




PENYAKIT MENTAL &  GANGGUAN MAKHLUK HALUS 





7.30 PAGI – 8.30 PAGI :  PENDAFTARAN PESERTA 
 
8.30 PAGI -9.00 PAGI :  PERASMIAN SEMINAR OLEH PRESIDEN MNA 
                                                 Puan Sharipah Asiah Syed Al Junid  
 
9.00 PAGI – 9.30 PAGI : MINUM PAGI 
 
9.30 PG – 11.00 PG   : JIN DALAM PERSPEKTIF PSIKIATRI  
                   PENCERAMAH:  DR ZULAZLIN BIN RAZALI 
                                        Q&A 
 
11.00 PAGI – 12.30 PTG : PENJAGAAN ROHANIAH BAGI PESAKIT MENTAL 
                                         PENCERAMAH: PUAN NURASIKIN BT MOHAMMAD SHARIF 
          Q&A 
 
12.30 PTG -2.30 PTG  : MAKAN TENGAHARI DAN SOLAT 
 
2.30 PTG– 4.30 PTG  : FORUM : SAKA DAN JIN DALAM PENYAKIT MENTAL  
                        MITOS DAN KEBENARAN 
        
                                      MODERATOR : PUAN MASILAWATI MT ASIM 
 
     PANEL :  1) DR AHMAD ROSTAM MD ZIN 
                                            : 2) USTAZ HASRIZAL HASSAN 
        
4.30 PTG – 5.00 PTG  : MAJLIS PENUTUP DAN MINUM PETANG. 
 
